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。「
神
は
限
り
な
き
博
愛
を
我
々
に
示
し
て
い
る
。
神
は
、
た
と
え
及
び
は
つ
か
な
く
と
も
、
我
々
を
し
て
そ
の
神
に
見
習
う
よ
う
に
し
て
い
る
」（
小
室
訳
）。
（　
）　
福
沢
諭
吉
「
善
心
は
美
を
愛
す
る
の
情
に
出
ず
」『
福
翁
百
話
』
明
治
二
九
年
（
服
部
禮
次
郎
校
編
『
福
沢
諭
吉
著
作
集
第
十
一
巻
福
翁
百
話
』
慶
３３
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
、
三
五
─
三
六
頁
）。
（　
）　
同
『
福
沢
諭
吉
著
作
集
第
十
一
巻
福
翁
百
話
』
三
七
頁
。
３４
（　
）　
『
語
孟
字
義
』
原
文
を
書
き
下
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。「
目
の
美
色
を 
視 
ん
こ
と
を
欲
し
、
耳
の 
好 
音 
を
聴
か
ん
こ
と
を
欲
し
、
口
の
美
味
を
み 
こ
う 
い
ん
３５
食
ら
わ
ん
こ
と
を
欲
し
、
四
支
の
安
逸
を
得
ん
こ
と
を
欲
す
、
是
れ
情
。
父
子
の 
親 
は
性
な
り
。
父
は
必
ず
そ
の
子
の
善
を
欲
し
、
子
は
必
ず
そ
し
ん
の
父
の 
寿 
考 
を
欲
す
る
は
情
な
り
。
又
曰
く
、「
善
を
好
み
し
悪
を
悪
む
は
、
天
下
の
同
情
な
り
」。」
伊
藤
仁
斎
『
語
孟
字
義
』（
清
水
茂
校
注
じ
ゅ 
こ
う
『
日
本
思
想
大
系
三
三
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
、
五
六
─
五
七
頁
）。
（　
）　
前
掲
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
七
編
、
七
一
─
八
二
頁
。
３６
（　
）　
徳
冨
猪
一
郎
『
新
日
本
之
青
年
』
集
成
社
書
店
、
一
八
八
七
、
四
頁
（
国
文
学
資
料
館
、
近
代
書
誌
・
近
代
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）。
３７
（　
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
小
室
正
紀
・
松
崎
欣
一
共
著
「
解
題
」（
慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
書
簡
集
第
八
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）
３８
に
詳
し
い
。
